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Аннотация. В последнее время все большее внимание в мире уделя-
ется цифровым и компьютерным технологиям, определяющим уро-
вень развития стран и перспективы их процветания в ближайшем и 
отдаленном будущем. Разработка проекта «Цифровая энергетика» 
велась с учетом приоритетов, обозначенных в новом майском Указе 
Президента России и положений утвержденной в прошлом году на-
циональной программы «Цифровая экономика Российской Федерации.
В России принят целый пакет документов по цифровизации отдель-
ных секторов промышленности, быта, и экономики в целом [1,2,3]. Один 
из главных посылов внедрения цифровизации – сдвинуть с "мертвой" 
точки краеугольный камень нашей экономики – низкую производитель-
ность труда. По этому показателю мы принципиально отстаем от разви-
тых стран. Так, по сравнению с ЕС разрыв составляет до 3 раз. Образно 
говоря, за одно и то же время в России строят один условный объект, 
а в Америке и ЕС – три.
В 2012 году указом президента "О долгосрочной государственной 
экономической политике" была поставлена задача увеличить произво-
дительность труда к 2018 году в 1,5 раза относительно 2011 года. По-
ставленную задачу выполнить не удалось: вместо 50-процентного роста 
производительность труда увеличилась всего на 5,5%. Поэтому в новых 
«майских указах» президента в 2018 году была вновь поставлена задача В
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повышения производительности труда. Только теперь в программу раз-
вития отечественной экономики вошла самостоятельной составляю-
щей цифровизация.
В 2017 года правительство утвердило нацпроект "Цифровая эконо-
мика" как часть стратегии развития страны до 2025 года [4]. Цели циф-
ровой модернизации масштабны, она должна изменить практически 
все: экономику, промышленность, энергетику, систему коммуникаций, 
ЖКХ, услуги государственных и частных организаций. 
К 2024 году в стране должна появиться глобальная IT-инфраструкту-
ра высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объе-
мов данных, причем на основе отечественного ПО [5].
В программе развития цифровой экономики значится и нацпроект 
"Умный город". В нем в качестве точек роста указаны два десятка го-
родов, и естественно, Москва. Однако, при ближайшем рассмотре-
нии низового уровня,  понимаешь, что никакая цифровизация тут не 
поможет. 
Что же такое «цифровая энергетика»? 
Специалисты макроэкономики и руководители страны видят 4-х «ки-
тов» цифровизации:
1. Цифровизация инфраструктуры (ЦИн).
2. Децентрализация производства энергии (ДПЭ). 
3. Переход к интеллектуальному управлению и маркетингу (ИУп).
4.Привлечение частных инвестиций и переход к новым социальным 
практикам (ЧИн).  
Первые два «кита» наиболее близки к непосредственному энергети-
ческому комплексу и заключаются, в свою очередь, в ЦИн: 
а) единая информационно-измерительная среда всей отрасли;
б) цифровые модели для управления энергосистемой;
в) контроль состояния и качества энергоснабжения;
г) технологии  «Internet of Things».
В ДПЭ:
а) сочетание большой, автономной и распределенной энергетики;
б) системы хранения энергии;
в) многофункциональные энергетические объекты.
Именно децентрализация производства энергии является для бес-
крайних просторов России краеугольным камнем повышения произ-
водительности труда и индикатором конкретного внимания к каждо-
му населенному пункту, каждому индивидуальному потребителю. И в 
этом вопросе без усиленного развития и широкого внедрения возоб-
новляемых источников энергии, а также их комплексного применения В
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не обойтись [6,7]. В последнее время в мире предпринимаются усилия 
по внедрению современных технологий для расчета, проектирования 
и управления энергетическими системами. В 2011 году Институт  ри-
сков и неопределенностей  Ливерпульского Университета начал разра-
ботку программного обеспечения «Cossan», который включает в себя 
«OpenCossan» и «COSSAN-X» [9]. Широко известна и признана Амери-
канская программа расчета ВИЭ «Homer» [10]. В числе неоспоримых 
лидеров в цифровизации климатических показателей используется ка-
надская программа «Retscreen» [11]. Отечественные усилия по цифро-
визации в области ВИЭ только начинают приносить плоды [12,13,14].
Наиболее эффективный разрабатываемый в УрФУ расчетный ком-
плекс — Программа расчета комплексной энергетической системы 
на  основе возобновляемых источников энергии "VizProRES 2019" (Ком-
пьютерная программа  VizProRES 2019).
Программа предназначена для нахождения оптимального состава 
комплексной энергетической системы на базе возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) с учетом технических и экономических параметров 
оборудования, на основе реальных природно-климатических данных 
выбранного региона.
Область применения: энергетика, нетрадиционные и возобновляе-
мые источники энергии (НВИЭ) (рис.1.). 
Рис. 1. Скрин-шот Главного окна программы VizProRES 2019
Функциональные возможности программы: Расчет оптимального со-
става энергетического оборудования на базе ВИЭ с учетом недельного 
и годового изменения графика потребления электроэнергии, для за-
данного географического района; Выполнение графического анализа 
различных вариантов компоновки системы; Моделирование поведения В
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системы в течение года, учитывая суточные колебания выработки энер-
гии; Сохранение рассчитываемого варианта, для последующей его за-
грузки и продолжения работы без потери введенных ранее данных. 
Выбор оптимального состава ВИЭ ведется по составу источников 
энергии из различных сочетаний ветроэнергетических установок (ВЭУ), 
солнечных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), свободнопо-
точных МГЭС, напорных МГЭС, аккумуляторных батарей (АКБ) и цен-
трализованной электрической сети (ЦЭС). 
Программа рассчитана на поставщиков и производителей обору-
дования ВИЭ, растущий сегмент потребителей из мелких и средних 
собственников жилья, дилеров сети реализации оборудования НВИЭ, 
а также для территориальных и муниципальных энергетических струк-
тур, заинтересованных в снижении расходов на энергетические нужды 
и внедрении возобновляемых источников энергии. 
Особенность программы: загрузка реальных природно-климатиче-
ских данных выбранного региона; определение точного количественно-
го состава оборудования; проведение графического анализа работы си-
стемы; учет параметров конкретной установки; сравнение с вариантом 
присоединения потребителя к централизованной электрической сети.
Отличительной особенностью отечественной программы, помимо 
русского интерфейса, является «полоса прокрутки» результатов расче-
тов оптимального состава оборудования (рис.2). Она позволяет деталь-
но изучить выработку электроэнергии от различных установок и потре-
бление электроэнергии объектом в течение всего расчетного периода, 
а  также с посуточными показателями. 
Рис.2. Страница «Графика и анализ состава оборудования ВИЭ»
Таким образом, в отечественной энергетике в настоящее время поя-
вился программный продукт, не уступающий, а по ряду характеристик 
–превосходящий зарубежные аналоги. К достоинствам его можно отне-
сти не только заложенный метод выпуклой оптимизации, являющийся В
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более высоким по уровню точности, но и непосредственную привязку 
к  любой территории и в целом, к условиям РФ.
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Аннотация: в статье предложено обоснование «зеленых» ме-
ханизмов рентного регулирования развития экономики региона. 
Определены условия и выявлены региональные условия форми-
рования концепции устойчивого развития страны и регионов 
в условиях противодействия глобальным климатическим изменениям.
Предложены основные направления зеленого развития базовых от-
раслей пищевой промышленности.
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